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1อาจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
บทคัดยอ 
  อินเดียมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา จากการประเมิน 
ศักยภาพดวยกรอบสภาพแวดลอมดานตาง ๆ สรุปไดวา จุดแข็ง ไดแก (1) เปนประเทศประชาธิปไตยเสรี (2) มี 
ความสมบูรณของทรัพยากร (3) มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง (4) กำลังซื้อเพิ่มขึ้น (5) มีอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรระดับโลก จุดออน ไดแก (1) การกระจายรายไดไมสมดุล (2) สาธารณูปโภคยังไมไดรับการพัฒนา 
(3) พิธีการศุลกากรยุงยาก โอกาส คือ (1) เปนตลาดใหญ (2) เปนตลาดที่ดีของธุรกิจกอสราง (3) สังคมทันสมัย 
(4) มี FTA ไทย-อินเดีย สวนอุปสรรค ไดแก (1) มีการกีดกันทางการคา (2) การขนสงไมพัฒนา (3) มีการเลียน
แบบสินคา ดังนั้น ผูประกอบการไทยควรเตรียมความพรอมอยางดี เชน การศึกษาตลาดอินเดีย กฎระเบียบทาง
ธุรกิจ เปนตน นอกจากนี้ ภาครัฐและเอกชนควรเขามาสนับสนุนดวยเพราะจะทำใหผูประกอบการระมัดระวัง 
การทำธุรกิจในอินเดีย 
Abstract 
  During the last two decades, India has made significant strides in its economic growth 
and development. According to the assessment of potential by the comparative environmental 
frameworks, the strengths are summarized as follows: (1) being a democratic country, (2) having 
plentiful resources, (3) enjoying consecutive high economic growth, (4) having increased 
purchasing power and (5) having the world class of software industries. Weaknesses are as 
follows: (1) unbalanced income distribution, (2) undeveloped infrastructures and (3) having 
intricate process of custom. Opportunities are as follows: (1) huge market, (2) good market of 
infrastructure businesses, (3) more contemporary society and (4) the existing Thai–India FTA. 
Threats are as follows: (1) having trade barriers, (2) undeveloped transportation and (3) having 
imitation of goods. Therefore, Thai entrepreneurs should get themselves well-prepared. The 
followings are examples of what potential investors should consider researching: India’s market 
study, the regulation study of business and etc. The government and private sectors should help 
equip the entrepreneurs with whatever necessary to make them well-prepared. After all, the role 
of the government and private sectors is indispensable to their success. 
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ขนาดประชากรที่มากเปนอันดับ 2 ของโลกรอง 
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2. ศักยภาพของตลาดอินเดีย  
2.1 ภาวะเศรษฐกิจอินเดียในปจจุบัน 
 อินเดียเปนประเทศท่ีเศรษฐกิจขยายตัว 
รอนแรงแหงหนึ่งของโลกในชวง 4 ปที่ผานมา 
(พ.ศ. 2548-2551) มีอัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจเฉล่ียรอยละ 8.2 แมในชวงวิกฤต ิ
เศรษฐกิจโลกในป 2552 เศรษฐกิจอินเดียยัง 
เติบโตรอยละ 7.7 ในขณะที่เศรษฐกิจชวงไตรมาส 
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ที่ 2 ของป 2553 ยังคงขยายตัวคิดเปนรอยละ 
8.8 จากการขยายตัวของภาคการสงออกและการ 
ลงทุนเปนสำคัญ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553; 
ADB, July-September 2009) กองทุนการเงิน 
ระหวางประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) คาดการณวาในป 2553 เศรษฐกิจ 
อินเดียจะขยายตัวรอยละ 9.4 เปนผลมาจาก 
ปจจัยบวกหลายประการ เชน การท่ีบริษัทช้ันนำ 
ของอินเดียตางประกาศผลกำไรเพิ่มข้ึนอยาง 












2553 สูงถึง 18,023 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 23.2 เมื่อเทียบกับกันยายนป 2552 
สำหรับการนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 26.1 ตลาดสง 
ออกรอยละ 53.9 เปนตลาดในทวีปเอเชีย รองลง
มารอยละ 21.6 เปนตลาดในทวีปยุโรปรอยละ 15 
เปนตลาดในทวีปอเมริกาและรอยละ 5.8 เปน
ตลาดในทวีปแอฟริกาคูคาสำคัญ ไดแก สหรัฐ-
อาหรับเอมิเรตส สหรัฐฯ จีน ฮองกง และสิงคโปร
สินคาสงออกหลัก เชน อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี เครื่องจักรและอุปกรณขนสง
เคมีภัณฑและสิ่งทอ เปนตน สวนแหลงนำเขา 
รอยละ 60.9 เปนทวีปเอเชีย รองลงมารอยละ 
19.2 เปนทวีปยุโรปรอยละ 10.2 เปนทวีปอเมริกา
และรอยละ 7.2 เปนทวีปแอฟริกา คูคาสำคัญ 
ไดแก จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย
สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอรแลนด สินคานำเขา
หลัก เชน น้ำมันดิบ ทองคำ เคร่ืองใชไฟฟา
เครื่องจักร และอัญมณี เปนตน 
 อยางไรก็ตาม ปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
อินเดียที่สำคัญอีกดานหนึ่ง คือ การลงทุน ซึ่งม ี
สัดสวนมากกวารอยละ 30 ของมูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศเบ้ืองตน (Gross Domestic 
Product: GDP) และสวนหนึ่งของเงินลงทุนใน 
เศรษฐกิจอินเดียเปนเงินลงทุนทางตรงจากตาง 
ประเทศที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จากเพียงรอยละ 
3.0 ของเงินลงทุนโดยรวมของอินเดียในป 2548 
เปนรอยละ 9.6 ในป 2551 และลดลงเหลือ 
รอยละ 8.4 ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจโลกป 2552 
การลงทุนทางตรงระหวางประเทศ (Foreign 




จากรายงานการลงทุนโลกประจำป 2553 ของ 
UNCTAD (อางถึงในศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553) 
ที่พบวาป 2552 อินเดียดึงดูดการลงทุนจากตาง 
ประเทศสูงเปนอันดับ 9 ของโลก (ปรับเลื่อนจาก 
อันดับ 13 ในป 2551) นอกจากน้ี ยังคาดการณ
วาอินเดียจะสามารถดึงดูดการลงทุนไดมากเปน 
อันดับ 3 ของโลกในป 2555  
 จากสถิติของธนาคารกลางอินเดียนับตั้งแต 
เมษายน 2543 - พฤษภาคม 2553 อินเดียมีเงิน 
ลงทุนจากตางประเทศสะสม 168.9 พันลานเหรียญ 
สหรัฐฯ โดยระหวางมกราคม-พฤษภาคม 2553 
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มีการไหลเขาของเงินลงทุนโดยตรงจากตาง 
ประเทศ 9.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สวนใหญ 
อยูในภาคบริการรอยละ 21 รองลงมา ไดแก
คอมพิวเตอร ซอฟตแวร และฮารดแวร (รอยละ 9) 
โทรคมนาคม (รอยละ 9) อสังหาริมทรัพย 
(รอยละ 7) และการกอสราง (รอยละ 7) สำหรับ
ผูลงทุนรายใหญ ไดแก ประเทศมอริเชียส รอยละ 
42 ของมูลคาการลงทุนจากตางประเทศสิงคโปร 
(รอยละ 10) สหรัฐฯ (รอยละ 7) สหราช-
อาณาจักร (รอยละ 5) และเนเธอรแลนด (รอยละ 




ของกรมสงเสริมการสงออก (2553) พบวา 
กันยายน 2553 ที่ผานมาสูงถึง 18,023 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 23.2 เมื่อเทียบ
กับกันยายนป 2552 ขณะที่การสงออกในชวง 6 
เดือนแรกของปงบประมาณ 2553 (ปงบประมาณ 
อินเดียเริ่ม 1 เมษายน) มีมูลคา 103,647 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 28 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปกอนหนาขณะที่การนำเขาใน 
เดือนกันยายน 2553 เพิ่มข้ึนรอยละ 26.1 สวนใน 
ชวง 6 เดือนแรกของป 2553 มีการขยายตัวสูง
ถึงรอยละ 29.9 ซึ่งการนำเขาที่สำคัญในเดือน
กันยายนเปนน้ำมันดวยมูลคา 7,490 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (เพ่ิมขึ้นรอยละ 14.4) ขณะท่ีการนำเขา
น้ำมันในชวงครึ่งปแรกมีมูลคา 48,715 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นรอยละ 30) 
 ในสวนของการลงทุนไทยในอินเดียระหวาง 
เดือนเมษายน 2543 - พฤษภาคม 2553 อินเดีย 
รองรับการลงทุนจากไทยคิดเปนมูลคาการลงทุน
สะสม 81.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 
รอยละ 0.1 ของมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตาง
ประเทศในอินเดียทั้งสิ้น โดยไทยเปนประเทศ 
ผูลงทุนอันดับที่ 32 ของอินเดีย ธุรกิจที่นักลงทุน
ไทยเขาไปลงทุนในอินเดียที่สำคัญ ไดแก สาขา
เกษตรและผลิตผลทางการเกษตร อิเล็กทรอนิกส
และเคร่ืองใชไฟฟา เคมีภัณฑ ยานยนต และ 
การใหบริการทางการเงินบริษัทที่ปรึกษา Ernst 
& Young (ยุวรรณี ฤชุพันธุ, 2553) ไดทำการ
สำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนทั่วโลก 814 ราย 
ในป 2553 ถึงประเทศที่นาลงทุนในระยะ 3 ปขาง
หนา ซึ่งผลจากการสำรวจ พบวา อินเดียอยูใน
อันดับ 4 ท้ังนี้เนื่องจากนักลงทุนเห็นวาอินเดียมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจโดดเดนมากที่สุดประเทศ
หนึ่ง การสำรวจของบริษัท Ernst & Young นี้
สอดคลองกับความเห็นของสถาบัน Standard & 
Poor’s ซ่ึงประเมินใหอินเดียเปนประเทศท่ีนา
ลงทุนที่สุดแหงหนึ่งของโลก 
2.3 ศักยภาพของตลาดอินเดีย  
 การประเมินศักยภาพของตลาดอินเดีย 
บทความนี้ไดใชกรอบการพิจารณาสภาพแวดลอม 
ทางดานตาง ๆ ท่ีดำรงอยู ในตางประเทศท่ีผู 
ประกอบการของอีกประเทศหนึ่งตองการจะเขาไป 
ทำการคาการลงทุนในประเทศนั้น ๆ (The 
Comparative Environmental Frameworks) 




ประเมินศักยภาพของตลาดอินเดีย ไดแก สภาพ 
แวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม (The Social and 
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Cultural Environment) สภาพแวดลอมทาง 
การเมืองและกฎหมาย (The Political and 
Legal Environment) สภาพแวดลอมทาง
เทคโนโลยี (The Technological Environment) 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (The Economic 
Environment) สรุปไดดังนี้ 
 (1) สภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม 
แมวาอินเดียจะมีพื้นที่เพียงรอยละ 2.4 ของโลก 
แตเปนแหลงอาศัยของคนมากกวารอยละ 15 
ของประชากรโลกรองจากจีน โดยวันที่ 2 มีนาคม 
2554 อินเดียมีประชากร 1,191,460 ลานคน 
(ออนไลน, wikippedia, 2554) คนอินเดียสวน 
ใหญจะมีอายุนอยกวา 15 ป และกวารอยละ 70 
ของประชากรอาศัยอยูในหมูบานที่มีอยูมากกวา 
550,000 แหง และสวนที่เหลือกระจุกตัวอยูตาม
เมืองใหญของประเทศ (Technology Promotion 
Magazine, 2009; กรมสงเสริมการสงออก, 
2552) อินเดียเปนสังคมที่มีความหลากหลายดาน




มีผูนับถือมากท่ีสุด คือ ฮินดูมีมากกวารอยละ 83 
อิสลามรอยละ 11 คริสตรอยละ 2.5 พุทธรอยละ 
1.2 และซิกขรอยละ 1 การนับถือเรื่องวรรณะ 
ยังคงอยูในสังคมแตก็ไมมากเทากับอดีตที่ผานมา
อินเดียมีจุดเดนที่ประชากรมีคุณภาพ รูหนังสือ
อัตรารอยละ 60 มีภาษาราชการกวา 22 ภาษา 
ซึ่งฮินดีเปนภาษาประจำชาติที่ ใชกันมากที่สุด 
และใชภาษาอังกฤษในสวนราชการและธุรกิจ 
(พงษศักดิ์ ฮุนตระกูล, 2553; World Bank, 
2010; Shivakumar, 2008) 
 ดังนั้น อินเดียจึงมีจุดแข็งของการเปนแหลง 

















การคา ประชากรแบงเปน 4 กลุม ไดแก เศรษฐี 








ปกครองในลักษณะสหพันธรัฐแบงออกเปน 29 รัฐ 












Bank, 2010; Isher, 2007) เชน กฎหมายการคา
ปลีกอินเดียจะไมอนุญาตใหคนตางชาติประกอบ
ธุรกิจคาปลีกทุกชนิด เปนตน ซึ่งถือวาเปนจุดออน 
แตที่ผานมารัฐบาลอินเดียไดผอนปรนขอบังคับ









ยางพารา เปนตน อีกทั้ งยังเปดใหตางชาติ 
มาลงทุนโดยตรงในกิจการคาปลีกที่ขายสินคา 
เพียงตราเดียวไดถึงรอยละ 51 เปนครั้งแรก 
 (3) สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี อินเดีย 
มีจุดแข็งดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนอยางยิ่งโดยเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 10 ป 
ที่ผานมา ทั้งนี้เพราะอินเดียมีสถาบันการศึกษา 
คุณภาพสูงท่ีเนนการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร 















ดวย เชน เจนไน กัลกัตตา ไฮเดอราบัด และปูเน 











 (4) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  
 4.1 รูปแบบของระบบเศรษฐกิจเดิมกอน 






จาก IMF และธนาคารโลก รวมทั้งใชมาตรการ
เขมงวดเพื่อควบคุมการนำเขา ในขณะเดียวกัน 
ก็พยายามสงเสริมการสงออกทำใหอินเดียตอง
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ดำเนินนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในป 1991 
(พ.ศ. 2534) เปนตนมา โดยหันมาใชระบบ
เศรษฐกิจการตลาดแทน ตรงนี้ถือเปนจุดแข็ง 








 4.2 สภาพแวดลอมทางกายภาพ อินเดียมี 












 ดังนั้น หากตองการประสบความสำเร็จใน 
การบุกตลาดอินเดียผูประกอบการจำเปนตองให 
ความสำคัญกับการเลือกพื้นที่ที่ตองการเขาไป 
เจาะตลาด เหมาะสมกับสินคาที่ผลิต ทั้งนี้ขอมูล 
สินคาและบริการไทยที่มีศักยภาพในแตละพื้นที่ 
ของตลาดอินเดีย มีรายละเอียด ดังนี้ (สวน 
วิเคราะหเศรษฐกิจ, 2548) 
 นิวเดลี เปนเมืองหลวงของอินเดีย ตั้งอยู 
ตอนกลางของประเทศคอนไปทางเหนือ สินคา 
และบริการของไทยที่มีศักยภาพในการเขาไปเจาะ
ตลาดน้ี ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องแกว 
ภาชนะพลาสติก ชิ้นสวนยานยนตและอุปกรณ
ประดับยนต รานอาหารไทย และสปา 
 มุมไบ (ชื่อเดิมบอมเบย) เปนศูนยกลาง 




ตลาดน้ี ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องแกว
ภาชนะพลาสติก ชิ้นสวนยานยนตและอุปกรณ
ประดับยนต รานอาหารไทย สปา และธุรกิจ 
เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตรและกิจกรรมบันเทิง 
 บังคาลอร เปนเมืองศูนยกลางของอุตสาห- 
กรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงโดยเฉพาะดานเทคโนโลย ี
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส การบิน และอวกาศ 
ตั้งอยูตอนกลางของประเทศคอนไปทางใต สินคา 
และบริการของไทยที่มีศักยภาพในการเขาไปเจาะ 
ตลาดน้ี ไดแก อุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง 
สิ่งปรุงรสอาหาร อาหารแปรรูป (ปลากระปอง) 
เครื่องแกวและผลิตภัณฑ รานอาหารไทย และสปา 
 ฟาเรดาบาด ตั้งอยูทางตะวันออกของอินเดีย 
สินคาและบริการของไทยที่มีศักยภาพในการ 
เขาไปเจาะตลาดนี้ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค 
(ราคาต่ำ)  
 อาเมดาบาด ตั้งอยูทางตะวันตกของอินเดีย 
สินคาและบริการของไทยที่มีศักยภาพในการ 
เขาไปเจาะตลาดนี้ ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค 
ภาชนะพลาสติก เครื่องประดับตกแตงบาน (เนน 
ราคาต่ำ) 
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อุปกรณประดับยนต รานอาหารไทย และสปา 
 เจนไน เปนศูนยกลางธุรกิจทางภาคใตของ 




เคร่ืองแกว ภาชนะพลาสติก รานอาหารไทย และ 
สปา 




ลำดับที่ 4 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน และญี่ปุน 
อีกทั้งเศรษฐกิจของอินเดียมีอัตราการเติบโตมาก
กวารอยละ 7 ตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา
และคาดวาภายในป 2575 เศรษฐกิจจะเติบโตเปน
อันดับ 3 รองจากสหรัฐฯ และจีน (Montek, n.d.; 







ใหประเทศ คือ ภาคบริการ IT และ Business 
Process Outsourcing (BPO) สินคาเกษตรที่
สำคัญ ไดแก ขาว ขาวสาลี เมล็ดพืชน้ำมัน ฝาย 
ปอ ชา ออย มันสำปะหลัง ปศุสัตว ประมง สวน
อุตสาหกรรมที่สำคัญ ไดแก สิ่งทออาหารแปรรูป 
เหล็ก ซี เมนต ป โตรเลียม เคมีภัณฑ และ
ซอฟตแวร (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553; ยุวรรณี 




 4.4 ความพรอมของสาธารณูปโภค อินเดีย 
ยังมีจุดออนอยู ไดแก การขาดแคลนสาธารณูปโภค 
พื้นฐานที่เพียงพอโดยเฉพาะการขนสงทางบก 
ทาเรือ สนามบิน ไฟฟาและประปา แตอยางไร
ก็ตาม อินเดียกำลังอยูในระหวางการลงทุนพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคซึ่งถือวาเปนจุดแข็ง โดยมุงเนน 
พัฒนาเมืองหลักเปนลำดับแรก (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 






 4.5 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อินเดียเปน 
ประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวรอนแรงที่สุดแหงหนึ่ง 
ของโลกในชวง 4 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2548-2551) 
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉล่ียรอยละ 
8.4 แมในชวงวิกฤติเศรษฐกิจโลกในป 2552 ที่
ทำใหอัตราเติบโตชะลอลง แตเศรษฐกิจยังเติบโต
ไดรอยละ 7.7 โดยเปนผลมาจากการใชจาย 
ภาครัฐผานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
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ตลอดจนการพึ่งพาตลาดภายในประเทศซึ่งมี
ขนาดใหญเปนสำคัญ (ADB, July-September 













ดอกเบี้ยมากขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553; 
ยุวรรณี ฤชุพันธุ, 2553)  
 4.6 ตลาดการเงิน ธนาคารของอินเดียมี 
ทั้งท่ีเปน Nationalized Banks, State Bank 
Group, Private Sector Banks, Foreign 
Banks, Regional Rural Banks สวนที่เปน 












ผูลงทุนไดถึง 283% ในขณะที่หุนเอเชียแปซิฟก 
ไมรวมประเทศญี่ปุนสรางผลตอบแทน 116% 
และหุนโลกสรางผลตอบแทนได เพียง 24% 
(ธีรินทร สุวรรณเตมีย, 2009) สวนรูปแบบการ
ชำระเงินคาสินคาที่ปลอดภัยที่สุดในการทำการคา 







 4.7 นโยบายเศรษฐกิจ จุดแข็ง คือ การที ่
อินเดียมีการปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจใหมีความ 
สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจการตลาดที่ ได 














การผลิตและการคาสินคา (World Bank, 2010; 
Anne, 2008) นอกจากน้ี อินเดียยังมีนโยบาย 
สงเสริมการทองเที่ยว สำหรับกิจการธุรกิจทองเที่ยว
ซึ่งไดรับการอนุมัติและจดทะเบียนจะไดรับเครดิต





Hi-Tech Park, Software Technology Park – 
STP, เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ และเขตสงเสริม 















ในประเทศกิจการที่สงวนไวสำหรับ SMEs  




ทางเศรษฐกิจ, FTA อินเดียกับศรีลังกา, 
ขอตกลงทางการคาอินเดียกับสหรัฐฯ อินเดียและ
อัฟกานิสถาน, อินเดียกับอาเซียน, อินเดียกับ 
South Asian Association for Regional 
Cooperation (บังกลาเทศ ภูฏาน มัลดีฟ เนปาล 
ปากีสถาน อินเดีย และศรีลังกา) อินเดียกับ 
Southern African Customs Union 
(แอฟริกาใต เลโซโธ สวาซีแลนด บอตสวานา 
และนามิเบีย) อินเดียกับ The Gulf Cooperation 
Counci l (บาห เรน คู เวต โอมาน การตา 
ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับอิมิเรต) อินเดีย
กับ MERCOSUR (บราซิล อารเจนตินา อุรกวัย 
และปารากวัย) (กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ, 2552) กรณีของไทย พบวา อินเดียกับ
ไทยตางเปนสมาชิกของ WTO, BIMSTEC และ
ทำ FTA รวมกัน (มีผลบังคับใช 2 กันยายน 












ในยุคตนทศวรรษ 1990 ทำใหอินเดียปรับเปลี่ยน 








ความรู เชน ซอฟตแวร เปนตน แมอินเดียจะยังมี 
ปญหาดานสาธารณูปโภคก็ตาม แตเมื่อเศรษฐกิจ 
โลกเคล่ือนเขาสูยุคแหงความรูมากขึ้นความ 











จุดแข็ง ไดแก (1) เปนประเทศประชาธิปไตยเสรี 
(2) มีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 
(3) มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 
(4) ประชากรมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น (5) เปนประเทศ
อุตสาหกรรมเวชภัณฑและ Software ชั้นนำระดับ






และลาชา เชน ระบบพิธีการศุลกากร เปนตน แต
อยางไรก็ตาม โอกาสสำหรับผูประกอบการไทยยัง
มีโอกาสอยูเนื่องจาก (1) เปนตลาดสินคาอุปโภค
บริโภคขนาดใหญ โดยเฉพาะเสื้อผา รองเทา 
(รองเทาแตะ) อาหาร (อาหารมังสวิรัติ/อาหารเจ) 
ผงซักฟอก น้ำมันประกอบอาหาร และเครื่องใช 










เสรี ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องใชไฟฟา 
โทรทัศน เครื่องปรับอากาศ เสื้อผา รองเทา ผง
ซักฟอก และน้ำมันประกอบอาหาร สวนอุปสรรค
และความยากในการเข าตลาดอินเดียของ 









ความพรอมในเรื่องสำคัญ ดังตอไปนี้  




เศรษฐกิจ รายได และวัฒนธรรม ซ่ึงแตกตางกัน 




















สำคัญทางเศรษฐกิจ ดังนี้ เมืองมหานคร (มุมไบ 
นิวเดลี โกลกัตตา เชนไน บังกาลอร ไฮเดอราบัด 
อาหเมดาบัด และปูเน) เมืองมหานครรอง (สุรัต 
กันปูระ ไชยปุระ ลักเนา นาคปุระ โบปาล และ
คอยมบาตอร) และเมืองที่มีศักยภาพใหม (ฟาริดา- 













 4. สินคาบางประเภทอยู ในบัญชี FTA 
อาเซียน – อินเดีย ดังนั้น ผูประกอบการควร
ศึกษาขอมูลและใชประโยชนจากสิทธิพิเศษที่อยูใน
ความตกลงการคาเสรีดังกลาวสำหรับการสงออก
สินคาไปตลาดอินเดีย สินคาที่อยูในบัญชี FTA 
อาเซียน – อินเดีย เชน สวนประกอบเครื่องปรับ
อากาศ เครื่องสำรองไฟฟา โทรทัศนสี ทองรูปพรรณ 
เตาไมโครเวฟ ตูเย็น พัดลม พัดลมไอน้ำ พัดลม
พนหมอก ลำไย มังคุด ทุเรียน น้ำผลไม ผลไม 
แปรรูปอื่น ๆ ของเด็กเลน เฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑ 
พลาสติก เปนตน 
 5. ผูประกอบการไทยควรดำเนินกลยุทธ 
วัฒนธรรมนำการคา โดยเฉพาะธุรกิจบริการที ่
เกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมที่คลายไทย เชน ธุรกิจ 






 6. ผูประกอบการไทยตองทำความเขาใจวา 
สินคาในอินเดียยังมีความหลากหลายนอย ขณะท่ี 




ให เลือกมากกวา ในราคาที่ ไมแพง ดังนั้น 
ผูประกอบการไทยจึงควรเนนจุดแข็งนี้ในการเขา
ตลาดอินเดีย 
 7. แมวามีกฎหมายลิขสิทธ์ิที่มีประสิทธิภาพ 
แตยังขาดการบังคับใชและการปราบปรามการ 
ละเมิดลิขสิทธิ์อยางจริงจัง จึงยังคงมีการลอกเลียน 
แบบสินคาอยางแพรหลาย ดังนั้น ผูประกอบการ 
ไทยท่ีจะนำสินคาไปวางจำหนายในตลาดอินเดีย 
ควรจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพ่ือปองกัน
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การละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นเปนจำนวนมากและ
รวดเร็ว 
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